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การรักษาโรคด้วยสมุนไพรและต�ารับยาโบราณของหมอพื้นบ้าน
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรักษาโรคด้วยสมุนไพร	 รวมทั้งต�ารับยาโบราณของ	
หมอพื้นบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต�าบลนาฝาย	อ�าเภอเมืองชัยภูมิ	 จังหวัดชัยภูมิ	 เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่ค้นเพิ่มเติมตามการอ้างอิงของหมอพื้นบ้านอีสาน	เช่น	ต�ารับยาโบราณ	และวิธีการ
รักษาด้วยยาสมุนไพร	 รายงานผลการศึกษาด้วยการพรรณนาข้อมูล	 โดยรายงานข้อมูลทั่วไปของหมอพื้นบ้าน	
ตัวยาสมุนไพรในการรักษาโรค	ผลการวิจัย	หมอยาสมุนไพร	12	คน	ส่วนใหญ่เป็นเพศชายและเป็นผู้สูงอายุ	
ประสบการณ์รักษาผู้ป่วยไม่ต�่ากว่า	10	ปี	แรงจูงใจในการเป็นหมอพื้นบ้านเพื่อสืบทอดจากบรรพบุรุษ	การวินิจฉัย
โรคใช้การตรวจร่างกายและซักประวัติ	 ให้การรักษาด้วยสมุนไพรมีอหลายรูปแบบด้วยกัน	 เช่น	 ใช้สมุนไพร	
อย่างเดียวมากที่สุด	 รองลงมาคือใช้สมุนไพรร่วมกับเวทย์มนต์	 และใช้สมุนไพรร่วมกับไสยศาสตร์	 โหราศาสตร์	
หมอพื้นบ้านใช้ตัวยาสมุนไพรที่มีในชุมชน	วิธีการรักษาด้วยสมุนไพร	มีทั้งการต้มดื่ม	การฝนทา	การอบสมุนไพรโดย
ใช้สมุนไพรหลายชนิดรวมกัน	ในการศึกษาครั้งนี้พบตัวยาสมุนไพรในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	40	ชนิด
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Abstract
	 This	research	aims	to	study	the	treatment	with	herbs	and	the	ancient	recipe	of	traditional	
medicine.The	research	examines	is	survey	research.	The	subjects	is	folk	healers	lived	in	Amphur	
Muange	Chaiyaphum	province.	Questionnaires	and	in-depth	interview	were	used	as	the	research	
tools.	The	data	were	analyzed	using	descriptive	 statistics,	percentage,	mean	and	standard	
deviation.	The	 result	 showed	12	herbal	healers	were	male,	old	age	and	have	 treated	 their	
patients	at	least	10	years.	They	reported	that	the	ancestors	passed	on	the	knowledge	for	them.	
Most	of	the	healers	memorized	the	knowledge	instead	of	recording.	Therefore,	there	was	rarely	
evidence	record	found	regarding	details	of	each	treatment.	The	treatment	procedure	would	start	
with	historical	inquiry	and	then	physical	checking	by	the	individual	knowledge.	Mostly,	the	folk	
healers	would	use	herbal	preparation	accompany	with	spell.	That	herbs	mostly	could	be	found	
at	community	forestry.	It	is	reported	that	herbs	are	a	large	part	of	alternative	medicine	that	can	
be	used	to	treat	several	common	conditions.	Herbs	can	be	used	as	the	primary	remedies	and	
combining	remedies.	Every	part	of	herbs	(leaves,	roots,	barks,	heartwoods,	berries,	and	flowers)	is	
used	to	produce	medicines	depending	on	type	of	medicine.	Boiling,	crushing,	scraping,	grinding	
are	methods	of	utilization	herbs.	
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บทน�า
	 ในยุคสมัยท่ีภาคอีสานได้รับอิทธิพลจากขอม
เมื่อราว	5,000	ปีที่ผ่านมา	ระบบการแพทย์พื้นบ้าน
อีสานได ้ เกิดขึ้นและมีการพัฒนาอย ่างต ่อเ น่ือง	
ผ่าน	“สิง่ปลกูสร้าง”	ทีเ่รยีกว่า	“อโรคยาศาล”	พร้อมกันนั้น	
ยังได้มีการน�าองค์ความรู ้ทางด้านการรักษาโรคภัย	
ไข้เจ็บทั้งจากอินเดียและขอมมาประยุกต์ใช้	 ต่อมา	
องค์ความรู้จากลาวในเรื่องการดูแลรักษาโรคต่างๆ	 ได้
แพร่ขยายเข้ามาสู ่อีสานในราวพุทธศตวรรษท่ี	 19	
นอกจากนั้นยังพบหลักฐานปรากฏว่า	ระบบการแพทย์
ของภาคอีสานมีความแตกต่างจากระบบการแพทย์	
ภาคอืน่ๆ	เหน็ได้จากสมนุไพรทีห่มอยาภาคอสีานเลอืกใช้
ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ที่มีในป่าเต็งรัง	ซึ่งเป็นผืนป่าทาง
ภาคอีสาน1	
	 จากการรับเอาวัฒนธรรมการรักษาจากอินเดีย
เข้ามาปรับใช้ในระบบการแพทย์พื้นบ้านอีสาน	 จึงเกิด
แนวคิดการอธิบายการเจ็บป่วยของมนุษย์โดยใช	้
ทฤษฎีธาตุ	ซึ่งการแพทย์แผนไทยมีแนวคิดที่คล้ายคลึง
กับทฤษฎีธาตุของอินเดีย	คือร่างกายประกอบด้วยธาตุ	
4	ประการ	ได้แก่	ธาตุดิน	ธาตุน�้า	ธาตุลม	และธาตุไฟ	
การเจ็บป่วยมีสาเหตุจากความแปรปรวนของธาตุทั้ง	 4	
โดยเรียกสาเหตุการเกิดโรคว่า	“สมุฏฐาน”	นอกจากนี้
ยงัมเีหตเุนือ่งจากการเกิดพฤตกิรรมไม่เหมาะสมอืน่ๆ	ด้วย	
ซึ่งสมุฏฐานและพฤติกรรมมีผลให้ธาตุทั้งสี่ในร่างกาย
ไม่สมดุล	จึงมีหลักการรักษาคือ	การปรับสมดุลของธาตุ
โดยสมนุไพร	การเลอืกใช้สมนุไพรขึน้อยูก่บัทฤษฎรีสยา
และสรรพคุณทางยาของสมุนไพรแต่ละชนิด1	
	 ที่ผ่านมา	 มีการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ
การศึกษาสถานภาพและทิศทางการวิจัยภูมิปัญญา	
พื้นบ้านด้านสุขภาพ	 โดยเสาวนีย์	 กุลสมบูรณ์	 และ	
รุจินาถ	อรรถสิษฐ	ได้จ�าแนกบทบาทภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ด้านสขุภาพเอาไว้	3	ประการ	คอื	ประการแรก	การดแูล
สุขภาพตนเองยามปกติเพื่อการด�ารงชีวิตอย่างปกติ
และสมดุล	 เช่นการบริโภคอาหารและพืชผักพื้นบ้าน	
การท�าเกษตรพื้นบ้านปราศจากสารเคมี	ประการที่สอง	
การรักษาสุขภาพหรือความเจ็บป ่วยด ้วยตนเอง	
เน้นการพึ่งพิงตนเอง	 เช่น	 การดูแลหญิงหลังคลอด	
การใช้ยากลางบ้าน	 (มีร ่วมยาหรือต�ารายาประจ�า
ครอบครัว)	 การนวดในครอบครัว	 การอบสมุนไพร	
แก้ปวดเมื่อย	 หลายชุมชนมีต�ารับยาสมุนไพรที่ม	ี
ช่ือเสียงและเป็นที่รู ้จักของประชาชน	ประการที่สาม	
มีการแพทย์พื้นบ้าน	ที่มี	“หมอพื้นบ้าน”	เป็นผู้ปฏิบัติ
การและท�างานเช่ือมโยงกับระบบนิเวศน์	 เศรษฐกิจ
และสังคมวัฒนธรรม2	
	 ต�าบลนาฝาย	เป็นส่วนหนึ่งในจ�านวน	19	ต�าบล	
ของอ�าเภอเมืองชัยภูมิ	จังหวัดชัยภูมิ	เมื่อปี	พ.ศ.	2340	
มีครอบครัวย่าดี	 ได้อพยพมาเรื่อยๆ	จนถึงแหล่งน�้าที่
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารป่าไม้เขียวขจี	จึงได้ตั้ง
ครอบครัวขึ้น	ต่อมาได้มีครอบครัวหลายครอบครัวได้
เข้ามาอยู ่อาศัย	 กลางคืนจะได้ยินเสียงน�้าตกและม	ี
สัตว์น ้อยใหญ่มาอาศัยแหล่งน�้าตรงนั้นเป็นแหล่ง
อาหาร	 ชาวบ้านก็อาศัยแหล่งน�้าจากน�้าตกปลูกพืช
ท�าการเกษตร	ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นจึงได้จัดตั้ง
เป็นหมู่บ้านขึ้นมา	และผู้น�าหมู่บ้านตั้งชื่อหมู่บ้านว่า	
บ ้านตาดโตน	 จนถึงป ัจจุ บัน	 ชาวบ ้านสมัยก ่อน	
ไม่สามารถเข้าถึงวิธีการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน
เนื่องจากค่าใช่จ่ายสูงและการเดินทางยากล�าบาก	
ท�าให้ชาวบ้านสมัยก่อนหันไปรักษากับหมอพื้นบ้านที่
รักษาโดยการใช้สมุนไพรในการรักษาเพื่อประหยัด	
ค่าใช่จ่าย
	 จากประวัติศาสตร ์ชุมชนท�าให ้ทราบว ่า	
ประชาชนให้ความส�าคัญกับการรักษาโรคด้วยสมุนไพร
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน	 ต�าบลนาฝาย	มีที่ตั้งใกล้กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	ที่ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับ
การจดัการเรยีนการสอนในสาขาต่างๆ	เป็นแหล่งเรยีนรู้
วัฒนธรรมต่างๆ	 ของชุมชนมากมาย	 กระบวนการ
ท�างานพัฒนาชุมชนด้านสุขภาพ	 จ�าเป็นต้องพัฒนา	
บนพื้นฐานความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน	ดังนั้น
การอาศัยต้นทุนจากชุมชน	 จึงเป็นจุดเด่นที่สามารถ
พัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไปได้	 ผู้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษา
การรักษาโรคด้วยสมุนไพร	และต�ารับยาโบราณของ
หมอพื้นบ ้ าน	 ที่ อาศัยอยู ่ ในพื้ นที่ ต� าบลนาฝาย	
อ�าเภอเมืองชัยภูมิ	จังหวัดชัยภูมิ	
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อศึกษาการรักษาโรคด้วยสมุนไพร	 และ
ต�ารับยาโบราณของหมอพื้นบ้าน	ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ต�าบลนาฝาย	อ�าเภอเมืองชัยภูมิ	จังหวัดชัยภูมิ
วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	
	 ผู้ให้ข้อมูล คือประชาชนท่ีมีองค์ความรู้หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพหรือผู้รู้ในการรักษาโรค
ด้วยการใช้สมุนไพร	รวมทั้งต�ารับยาโบราณที่สืบทอด
จากบรรพบุ รุษ 	 ที่ มีภู มิ ล� า เนา ในต� าบลนาฝาย	
อ�าเภอเมืองชัยภูมิ	 จังหวัดชัยภูมิ	 ท้ังหมด	19	หมู่บ้าน	
จ�านวน	12	คน 
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลท้ังในลักษณะกว้างและ
แบบเจาะลึก	 การวิจัยน้ีจึงใช ้วิธีการเก็บข ้อมูลที่	
หลากหลาย	ดังนี้
 1.	ก ารสั มภาษณ ์ ระดั บลึ ก 	 ( I n -dep th	
interview)	 ผู ้วิจัยก�าหนดเน้ือหาในการสัมภาษณ์	
ได้แก่	ข้อมูลทั่วไป ของหมอพื้นบ้าน	ภูมิหลังการเป็น
หมอ	และประสบการณ์	หลักการวินิจฉัยโรคของหมอ	
กระบวนการรักษาโรค	ต�ารับยาท่ีใช้ในการรักษาโรค	
วิธีการรักษาอื่นๆ	เคล็ดลับในการรักษาโรค	และผลการ
รักษานอกจากนี้ยังใช้เทปบันทึกภาพและเสียง
	 2.	ก า รสั ง เ กต 	 ผู ้ วิ จั ย จ ะท� า ก า รสั ง เ กต	
การปฏิบัติตัวของหมอยาพื้นบ้าน	 เริ่มจากการรับผู้ป่วย	
การวินิจฉัยโรค	การรักษาทุกขั้นตอน	การเตรียมยา	
สมุนไพรที่ใช้ในการรักษา	และข้อแนะน�าในการปฏิบัติ
ตัวของผู้ป่วย
	 การตรวจหาความเท่ียงตรง	 (validity)	ผู้วิจัย
น�าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านการแพทย์พ้ืนบ้านจ�านวน	 3	 ท่าน	 ตรวจสอบ	
ความเที่ยงของเนื้อหาและภาษา	และได้น�าเครื่องมือมา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนจะมี
การน�าไปทดลองใช้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 เกบ็ข้อมลู	 ด้วยวธิกีารสมัภาษณ์โดยใช้เครือ่งมอื
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	ส�าหรับการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างใช้วิธี
สอบถามและการบอกเล่าจากหมอพื้นบ้านในชุมชน	
รายละเอียดดังนี้
	 1.	การสอบถามข ้อมูลการรักษาโรคของ	
หมอพื้นบ้านอีสาน
	 	 - 	 การสัมภาษณ์อย ่างไม ่ เป ็นทางการ	
โดยก�าหนดให ้มี ผู ้วิจัยร ่วมกับประชาชนในพื้นที	่
เก็บข้อมูลจากหมอพื้นบ้าน
	 	 -	การสังเกต	 โดยก�าหนดให้มีผู้วิจัยร่วมกับ
ประชาชนในพื้นที่สังเกตกระบวนการรักษาโรคของ
หมอพื้นบ้านอีสาน
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
	 1.	วิ เ ค ร าะห ์ เ อกสารที่ ค ้ น เพิ่ ม เ ติ มตาม	
การอ้างอิงของหมอพื้นบ้านอีสาน	 เช่น	 ต�ารับยาใน	
การรักษา	วิธีการรักษาของหมอพื้นบ้านอีสาน
	 2.	น�าข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบกับหมอพื้นบ้าน
อีสานและผู้เคยรับการรักษาจากหมอพื้นบ้านอีสาน	
ตามประเด็นเนื้อหาที่ก�าหนดในกรอบแนวคิดของ	
การศึกษา
	 3.	ข้อมูลเชิงคุณภาพรายงานผลการศึกษาด้วย
การพรรณนาข้อมูล	 โดยการจัดหมวดหมู่ตามประเภท
ของหมอพื้นบ้าน	วิธีการเยียวยารักษาของหมอพื้นบ้าน
ผลการวิจัย
	 การศึกษาการรักษาโรคด้วยสมุนไพร	 รวมทั้ง
ต�ารับยาโบราณของหมอพื้นบ้านที่อาศัยอยู ่ในพื้นที่
ต�าบลนาฝาย	อ�าเภอเมืองชัยภูมิ	จังหวัดชัยภูมิ	รวบรวม
ข้อมูลจากหมอสมุนไพร	จ�านวน	12	คน	ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	อายุ	65	ปี	ขึ้นไป	และเป็น
เพศชาย
	 หมอสมุนไพรส่วนใหญ่ได ้รับการถ่ายทอด	
องค์ความรู้จากบรรพบุรุษ	ทั้งนี้มีการสืบทอดความรู้
หลากหลายวิธีด ้วยกัน	 มากที่สุดคือการจดจ�าจาก	
การติดตามบรรพบุรุษที่ไปให้การรักษาชาวบ้านใน
ชุมชน	รวมถึงการจดบันทึกและการศึกษาด้วยตนเอง
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	 ส�าหรับการวินิจฉัยอาการป ่วยของคนไข	้
ส ่วนใหญ่หมอสมุนไพรจะใช้วิธีตรวจร่างกายและ	
ซักประวัติ	 หลังจากน้ันจึงให้การรักษาด้วยสมุนไพร	
ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบด้วยการ	 ในการศึกษานี้พบว่าใช้
สมุนไพรอย่างเดียวมากท่ีสุด	 รองลงมาคือใช้สมุนไพร
ร่วมกับเวทย์มนต์	 และใช้สมุนไพรร่วมกับไสยศาสตร์	
โหราศาสตร์	
	 การรักษาโรคและพิธีกรรมของหมอสมุนไพร	
สามารถจ�าแนกวิธีการรักษาได้เป็น	2	ประเภท	คือ	
การรักษาผู ้ป ่วยท่ีมีสาเหตุจากความผิดปกติของ
ร่างกาย	 กรณีนี้รวมถึงการได้รับอุบัติเหตุจากการ
ประกอบอาชีพและการสัญจรทางถนน	และการดูแล
หญิงหลังคลอด	ซึ่งหมอยาสมุนไพรจะใช้ตัวยาสมุนไพร
ในการรักษาโรคท่ีมีแหล่งปลูกในชุมชน	 เช่น	ป่าชุมชน	
จึงพบว่ามีความหลากหลายของพืชพรรณสมุนไพร	
ในการศกึษาคร้ังนีพ้บตวัยาสมนุไพรในท้องถ่ินไม่น้อยกว่า	
40	ชนิด
	 หมอยาสมุนไพร	เป็นการรักษาที่ใช้พืชสมุนไพร
ธรรมชาติในท้องถิ่น	 ซ่ึงเป็นวิธีการที่รักษาโรคทั่วไปที่
พบในชุมชน	โดยหมอพื้นบ้านที่รักษาผู้ป่วยจะเลือกใช้
ส่วนต่างๆของพืชสมุนไพรชนิดน้ันๆ	ตามที่ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้	 เช่น	ล�าต้น	ราก	 ใบ	ผล	 เปลือก	
ยาง	 โดยน�ามาสกัดเอาส่วนที่เป็นตัวยาส�าคัญด้วยวิธี
การที่หลากหลาย	เช่น	ต้ม	ฝน	บด	ดอง	ตัวยาหลังการ
ปรุงตามต�าราแล้วอาจมีลักษณะเป็นเม็ด	เป็นผง	เป็นน�้า	
ผู้ป่วยสามารถรับประทานได้เลย	ส่วนใหญ่ตัวยาไม่มี
อันตรายต่อคนไข้หากรับประทานตามที่หมอพื้นบ้าน
แนะน�า	ตัวยาบางประเภทผู้ป่วยใช้วิธีการพอก	ประคบ
ตามอวยัวะทีม่กีารเจบ็ปวด	เช่น	ปวดหวั	เป็นไข้	ท้องร่วง	
ปวดท้อง	บ�ารุงร่างกาย	ปวดเมื่อยตามร่างกาย	การกิน
ของแสลง	ตลอดจนอาการผิดกรรม	 (อาการผิดปกติ
ของหญิงหลังคลอด)	เป็นต้น	(ตารางที่	1)	
ตารางที่ 1	ตัวยาสมุนไพรในการรักษาโรค*
วัตถุประสงค์การรักษา
สมุนไพรที่ใช้  
(ภาษาถิ่น)
ชื่อวิทยาศาสตร์ วิธีปรุงยา
โรคริดสีดวงจมูก มะนาว Citrus aurantifolia	Swing. น�ามัดยาที่มัดเสร็จแล้ว
มาต ้ม สามารถต ้มได ้	
ครัง้เดยีว	ต้มจนเป็นน�า้สใีส	
และกรองมารบัประทานได้
บอระเพ็ด Tinospora	cordifolia.
กระเทียมขาว Allium sativum Linn.
ว่านริดสีดวง Clerodendrum serratum (L.)	
อาการปวดขา	ปวดเอว ต้นแม็ก	 Syzygium gratum (Wight)	 น�าสมุนไพรหั่นเป็นท่อน	
แล้วตากให้แห้ง	ต้มและ	
ดื่มน�้าสมุนไพร
ต้นถ่ม Mitragyna diversifolia.
โรคหนองใน	โรคกามโรค แก่นจ�าปาขาว Magnolia champaca (L.) Baill. 
ex Pierre
น� า ส มุ น ไ พ ร ทั้ ง ห ม ด	
มัดรวมกัน	ต้มและกรอง
เฉพาะน�้า	น�ามาดื่มเหง้าสับประรด Ananas comosus  (L.)	Merr.
รากเครือไทรทรง Cissampelos pareira L. 
แทนการอยู่ไฟหรือยาก�าเย็น รากสมัด Clausena excavata Burm.f. น�าเอาสมนุไพร	3	ชนดิ	คอื	
รากของต้นสมัด	รากสาว
สรรค์	รากส่องฟ้า	มาฝน
ใส่น�้าแล้วน�าไปดื่ม	น�้ายา
ที่ฝนแล้วสามารถใส่ขวด
แช่ตู้เย็นเก็บไว้กินได้นาน
รากสาวสรรค์ Clerodendrum paniculatum L.
รากส่องฟ้า Clausena wallichii Oliv. 
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วัตถุประสงค์การรักษา
สมุนไพรที่ใช้  
(ภาษาถิ่น)
ชื่อวิทยาศาสตร์ วิธีปรุงยา
โรคหวัด	โรคแพ้อากาศ เปราะหอม Kaempferia galanga	Linn. ต้มสมนุไพรรวมกนัในหม้อ	
จากนั้นยกหม้อต้มยาไป
วางไว้ในกระโจมที่จะใช้
อบร่างกายตรงหน้าของ	
ผู ้เข้ากระโจม	 ใส่การบูร
บดละเอียดลงไปทีละนิด	
กลิ่นการบูรจะน�าพาตัว
ยาสมุนไพรแพร่กระจาย
ออกไป	 ช ่วยให ้สูดไอ	
กลิ่นหอมของสมุนไพร	
การอบสมนุไพรทีเ่หมาะสม
ใช้เวลา	10	-	15	นาที	
มะกรูด Citrus hystrix	DC.
หนุมานประสานกาย Schefflera leucantha	R.Vig.
สะระแหน่ Metha cordifolia Opiz.
ขิง Zingiber officinale	Roscoe.
หอมแดง Allium ascalonicum
โรคปวดเมื่อย เห็ดหลินจือ	 Ganoderma lucidum	(Curtis)	P.	
Karst	
ผสมสมุนไพรลงไปใน	
หม ้ อต ้ ม เ ติมน�้ า เปล ่ า	
พอท่วมสมุนไพร	 ต้มไป
เรื่อยๆ	 จนน�้าเดือดและ	
น�้ า เ ปลี่ ย น เป ็ น สี แ ด ง	
ใช้ดื่มเช้าเย็นหลังอาหาร
ฝาง Caesalpinia sappan	L.
นมสาว Scleropyrum wallichianum.
ผาแดง Dracaena loureiri Gagnep. 
ก�าแพงเจ็ดชั้น Salacia chinensis L.
ม้ากระทืบโรง Ficus foveolata Wall.
โรคริดสีดวง ต้นนางหวาน Pouteria obovata (R.Br)Baehni. น�าตัวยาทั้ง	4	ชนิดมามัด
รวมกัน	 น�าไปต้มใส่น�้า
ประมาณ	1	ขัน น�ามัดยา
ที่ มั ด เส ร็ จแล ้ วมาต ้ ม 
สามารถต้มได้ครั้งเดียว	
ต้มจนเป็นน�้าสีใส	 และ
กรองมารับประทานได้
รากเพ็ก Virtnamosasa pusilla (Chevalier 
A. camus) Nguyen
หางดอกจอก Uraria crinita (L.)	Desv.	ex	DC.
หญ้าแพรก Cynodon dactylon	(L.)	Pers.
โรคท้องอืด ไพล Zingiber montanum (Koenig)	
Link	ex	Dietr.
น� า ส มุ น ไ พ ร ล ้ า ง ใ ห ้	
สะอาด	 หั่นเป็นชิ้นเล็ก
พอเหมาะ	 น�าไปต้มใส่
หม้อดิน	ทิ้งไว้ประมาณ	
30	นาท	ีจากนัน้กน็�ามาดืม่
โรคนิ่ว หญ้าหนวดแมว Orthosiphon aristatus	(Blume)	
Miq.
น�าทั้งต ้นมามัดรวมกัน
แล้วต้มจนกว่าสีจะจาง	
จงึใช้ดืม่ได้	
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อภิปรายผล
	 การศึกษาการรักษาโรคด้วยสมุนไพร	 รวมทั้ง
ต�ารับยาโบราณของหมอพื้นบ้านที่อาศัยอยู ่ในพื้นท่ี
ต�าบลนาฝาย	อ�าเภอเมืองชัยภูมิ	จังหวัดชัยภูมิ	รวบรวม
ข้อมูลจากหมอสมุนไพร	จ�านวน	12	คน	ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	อายุ	65	ปี	ขึ้นไป	และเป็น
เพศชาย
	 หมอสมุนไพรส่วนใหญ่ได ้รับการถ่ายทอด	
องค์ความรู้จากบรรพบุรุษ	 ท้ังน้ีมีการสืบทอดความรู้
หลากหลายวิธีด ้วยกัน	 เช่น	 จดจ�าจากการติดตาม
บรรพบุรุษที่ไปให้การรักษาชาวบ้านในชุมชน	รวมถึง
การจดบันทึกและการศึกษาด้วยตนเอง	 ท้ังน้ีลักษณะ
บริบทของหมอยาพื้นบ้านจากการศึกษาครั้งนี้เป็นไป
ในท�านองเดียวกันกับการศึกษาของ	 กรุณา	 จันทุม	
และคณะ	ที่รายงานผลการศึกษา	 เรื่องวัฒนธรรมการ
รักษาโรคของหมอพื้นบ้านอีสาน	กรณีศึกษาต�าบลนา
ฝาย	อ�าเภอเมืองชัยภูมิ	จังหวัดชัยภูมิ	ที่รวบรวมข้อมูล
จากหมอพ้ืนบ ้าน	 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	
อายุมากกว่า	50	ปี	และเป็นเพศชาย	จากการศึกษา	
พบว่าหมอพื้นบ้านจะเป็นหมอผสมผสาน	เช่น	 เป็นทั้ง
หมอเป่าและหมอสมุนไพรในคนเดียวกัน3	ข ้อมูล	
ดังกล่าวน้ียังพบในรายงานการศึกษาจากงานวิจัย	
อีกหลายเรื่องด้วยกัน4-7	
	 ก่อนที่หมอพื้นบ้านจะมีบทบาทของผู้ให้บริการ
รักษาโรคแก่ประชาชนในชุมชน	จะต้องมีวัฒนธรรม
การเรียนรู ้ เพื่ อการเป ็นหมอพื้นบ ้านที่ สมบูรณ	์
โดยวัฒนธรรมการเรียนรู ้ของหมอพื้นบ้านแต่ละคน	
ที่เป็นกลุ ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ีมีวัฒนธรรม	
การเรียนรู้ที่ต่างกัน	สรุปได้ว่าหมอพื้นบ้านส่วนใหญ่จะ
ได ้รับการถ ่ายทอดความรู ้จากประสบการณ์ของ
บรรพบุรุษ	 เครือญาติ	หรือผู้ใกล้ชิดในครอบครัวไปรับ
การรักษาจากหมอพื้นบ้านและผลการรักษาเป็นที	่
น่าพอใจ	 มีการถ่ายทอดความรู ้ด้วยการสังเกตและ
จดจ�าวิธีการรักษา	แล้วน�ามาฝึกฝนด้วยตนเองจนเกิด
ความช�านาญ	 หมอพื้นบ ้านส ่วนใหญ่จะมีความ
เชี่ยวชาญในการรักษาเฉพาะโรค	ดังนั้นการให้บริการ
วัตถุประสงค์การรักษา
สมุนไพรที่ใช้  
(ภาษาถิ่น)
ชื่อวิทยาศาสตร์ วิธีปรุงยา
ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็ว	 ว่านชักมดลูก Curcuma xanthorrhiza Roxb. ใช้หัวของว่านชักมดลูก
มาฝนแล้วน�าไปผสมกับ
น�้าใช้ดื่ม
โดนตะขาบต่อย ว่านพญาจงอาง Muchlenbeckia platyclada, 
Meissn.
น�าใบมาต�า	 แล้วประคบ	
ส่วนทีเ่ป็นแผลตะขาบต่อย
รักษาพิษจาก	สารฆ่าแมลง
สารฆ่าหญ้า	
รางจืด Thunbergia laurifolia	Lindl. น�าสมุนไพรรางจืดไปต้ม
ดื่มแทนน�า้โดยเกบ็ใบสดๆ	
มาต ้ มหรื อ จะตาก ใบ	
ให้แห้งแล้วน�ามาต้มเป็น
ชาก็ได้	ใช้ดื่มวันละแก้ว
ปวดเอวหลังคลอดบุตร	 ม้ากระทืบโรง Ficus foveolata Wall. น�าสมุนไพรฝนใส่น�้าแล้ว
น�าไปดื่ม	น�้ายาที่ฝนแล้ว
สามารถใส่ขวดแช่ตู้เย็น
เก็บไว้กินได้นาน
ก�าแพงเจ็ดชั้น Salacia chinensis L.
อุ้งตีนหมี Brainea insignis (Hook.)	J.	Sm.
โด่ไม่รู้ล้ม Elephantopus scaber var. 
scaber Linn.
ที่มา :	ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวง	กระทรวงศึกษาธิการ
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รักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วยจึงเป็นไปตามประสบการณ์
ความเชื่อของบุคคลและความเจ็บป่วยในชุมชนนั้น3,5-7	
	 ส�าหรับการวินิจฉัยอาการป ่วยของคนไข	้
ส ่วนใหญ่หมอสมุนไพรจะใช้วิธีตรวจร่างกายและ	
ซักประวัติ	 หลังจากน้ันจึงให้การรักษาด้วยสมุนไพร	
ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ	ในการศึกษานี้พบว่าใช้สมุนไพร
อย่างเดียวมากที่สุด	 รองลงมาคือใช้สมุนไพรร่วมกับ
เวทย ์มนต ์ 	 และใช ้สมุนไพรร ่วมกับไสยศาสตร	์
โหราศาสตร์	 เนื่องจากต�าบลนาฝาย	ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับ
อุทยานแห่งชาติตาดโตน	 ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วน
ของเทือกเขาภูแลนคา	 มีเน้ือท่ีรวมประมาณ	 217	
ตารางกิโลเมตร	 เป็นพื้นท่ีต้นน�้าล�าธารท่ีส�าคัญ	คือ	
ล�าปะทาว	และไหลรวมกับแม่น�้าชี	 มีน�้าตกที่สวยงาม
หลายแห่ง	 ได ้แก ่	 น�้าตกตาดโตน	 น�้าตกตาดฟ้า	
และน�้าตกผาเอียง	 มีความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาว่า	
ศาลเจ้าปู ่ด้วงและศาลย่าดี	 ที่ตั้งอยู ่ในบริเวณน�้าตก	
ตาดโตน	 เป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ	ชาวจังหวัดชัยภูมิและ
จังหวัดใกล้เคียงเคารพนับถือ	ประวัติเล่าว่า	 ปู่ด้วง	
ท่านเป็นคนเชื้อสายเขมร	ด�าเนินชีวิตอยู่ในยุคเดียวกับ
เจ้าพ่อพญาแล	ท่านประพฤติตนเป็นชีปะขาวยึดมั่นใน
สมถะ	กรรมฐาน	ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด	มีความรู้
ความสามารถในการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคภัยไข้เจ็บ	
ประกอบกับคาถาเวทย์มนต์อันศักดิ์สิทธ์ิของท่าน	
ได้ช่วยเหลือผู้คนท่ีบาดเจ็บจนเป็นท่ีนับถือของราษฎร
เป็นจ�านวนมาก	จึงเป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมาของ
ประชาชนในพื้นท่ี	 เม่ือมีโรคภัยไข้เจ็บจึงเลือกวิธีการ
รักษาด้วยสมุนไพร
	 ผลการศึกษานี้ไม่ต่างจากการศึกษาที่ผ่านมา	
มีรายงานผลการศึกษาในประเด็นการวินิจฉัยอาการ
ป่วยของคนไข้ไว้ว่าสืบเน่ืองจากความแตกต่างของ
ความเชื่อในสาเหตุการเกิดโรค	จึงท�าให้หมอพื้นบ้านใน
ต�าบลนาฝาย	มีวิธีการวินิจฉัยโรคเพื่อให้การรักษาที่
หลากหลาย	ผลการศึกษาแบบแผนการวินิจฉัยโรคของ
หมอพื้นบ้านจ�านวน	35	คน	ส่วนใหญ่ใช้วิธีการตรวจ
ร่างกายร่วมกับการซักประวัติ	รองลงมาคือผสมผสาน
หลากหลายแนวคิด3	 เช ่นเดียวกับการศึกษาของ	
ธรณัส	ทองชูช่วย	 (2556)	 รายงานผลของการศึกษา
ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค	
ของหมอพื้นบ้าน	 อ�าเภอบางกล�่า	 จังหวัดสงขลา	
รายงานวธิกีารการรกัษาโรคด้วยการใช้สมนุไพร	ทีแ่ตกต่าง
กันไปตามชนิด	 และลักษณะอาการของโรคหรือ	
ความเจ็บป่วยที่ปรากฏ	มีการใช้คาถา	รวมถึงพิธีกรรม
ตามความเชื่อ	 มาใช้ในกระบวนการของการบ�าบัด
รักษา	 มีข้อห้าม	ข้อแนะน�าส�าหรับการปฏิบัติตนของ	
ผู้ป่วยในระหว่างการรักษา	 และมีการติดตามผลของ
การรักษาเป็นระยะ8-9	ประกอบกับรายงานการศึกษา
ของ	เสาวนย์ี	กลุสมบรูณ์	และรจุนิาถ	อรรถสษิฐ	ได้สรปุ
ผลการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาสถานภาพและ
ทิศทางการวิจัยภูมิป ัญญาพื้นบ ้านด ้านสุขภาพ	
ไว้ว ่าการแพทย์พื้นบ้านหรือการดูแลรักษาสุขภาพ	
แบบพื้นบ้านเป็นองค์ความรู ้และแบบแผนการดูแล
สุขภาพและรักษาโรคของกลุ ่มชนหรือชาติพันธุ 	์
เป็นภมูปัิญญาของบรรพชนทีส่บืทอดรุน่สูรุ่น่	มอีตัลกัษณ์
เฉพาะถิ่นและมีความสัมพันธ์กับโลกทัศน์และระบบ
นิเวศน์ของท้องถิ่น	การแพทย์พื้นบ้านมีหมอพื้นบ้าน
เป็นผู ้รักษาโรคที่มีความช�านาญเฉพาะ	 และไม่ใช	่
การประกอบอาชีพที่เป็นทางการ	การศึกษาการแพทย์
พื้นบ้านมีการจ�าแนก	2	ส่วน	คือ	การแพทย์พื้นบ้านที่มี
รากฐานแบบประสบการณ์	 เช ่น	 การใช้สมุนไพร	
การรักษากระดูก	การนวด	เป็นต้น	และการแพทย์พื้น
บ้านที่มีรากฐานแบบพิธีกรรมและศาสนา	 เช่น	คนทรง	
หมอผี	 หมอไสยศาสตร์	 เป็นต้น	 ซึ่งหมอพื้นบ้านใน
สังคมไทยมักมีแนวคิดและวิธีการรักษาโรคแบบผสม
ผสานทั้งสองส่วน	 เช่น	การใช้สมุนไพร	การนวดและ
การเป่ามนต์ประกอบกัน2	
	 การรักษาโรคและพิธีกรรมของหมอสมุนไพร	
สามารถจ�าแนกวิธีการรักษาได้เป็น	2	ประเภท	 คือ	
การรักษาผู ้ป ่วยที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของ
ร ่ างกาย	 กรณีนี้ รวมถึ งการได ้ รับอุบัติ เหตุจาก	
การประกอบอาชีพและการสัญจรทางถนน	และการ
ดูแลหญิงหลังคลอด	ซึ่งผลการศึกษานี้เป็นไปในท�านอง
เดียวกันกับการศึกษาของอรทัย	 เนียมสุวรรณ	และ
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ศรายุทธ	ตันเถียร	(2558)	ที่ส�ารวจพืชสมุนไพรที่ใช้ดูแล
สุขภาพสตรี	 จากอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา	
จังหวัดกระบี่	พบว่าทราบถึงชนิดพืชสมุนไพร	ส่วนของ
พืชที่ใช้	 วิธีการเตรียมยา	 การใช้ยา	 และสรรพคุณ	
ผลการศึกษาพบพืชสมุนไพรที่ใช ้ดูแลสุขภาพสตรี	
จ�านวน	90	ชนิด	ส่วนของพืชที่นิยมใช้คือ	ราก	นิยม
เตรียมยาโดยการต ้ม	 และยาส ่วนใหญ่จะใช ้ดื่ม	
พืชสมุนไพรทั้งหมด	สามารถแบ่งตามสรรพคุณเป็น	22	
โรค/อาการ	 พบพืชสมุนไพรบ�ารุงโลหิตมากที่สุด10	
ซึ่งหมอยาสมุนไพรจะใช้ตัวยาสมุนไพรในการรักษาโรค
ที่มีแหล่งปลูกในชุมชน	เช่น	ป่าชุมชน	จึงพบว่ามีความ
หลากหลายของพชืพรรณสมนุไพร	ซ่ึงในการศกึษาครัง้นี้
พบตัวยาสมุนไพรในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	 50	 ชนิด	
ไม่ต่างจากการศึกษาของอรทัย	 เนียมสุวรรณ	และ
คณะ2555	ท�าการส�ารวจพืชสมุนไพรที่ใช้เพื่อบ�ารุง
ก�าลัง	จากป่าชุมชนบ้านทุ่งสูง	อ�าเภออ่าวลึก	จังหวัด
กระบี่	สามารถรวบรวมพืชสมุนไพรได้	33	ชนิด	พืชท่ี
น�ามาเป็นสมุนไพรเพื่อบ�ารุงก�าลังจัดเป็นไม้พุ ่มมาก
ที่สุด	ส่วนที่นิยมน�ามาใช้คือส่วนใต้ดิน	และนิยมเตรียม
ยาโดยการต้ม	พืชสมุนไพรท่ีส�ารวจได้สามารถแบ่งตาม
สรรพคุณที่รักษาออกเป็น	7	กลุ่ม	คือ	บ�ารุงก�าลัง	บ�ารุง
ร ่างกาย	 บ�ารุงธาตุ	 บ�ารุงก�าหนัด	 แก ้ปวดเมื่อย	
แก้อ่อนเพลียและยาอายุวัฒนะ	 โดยสมุนไพรส่วนใหญ่
ใช้เพื่อบ�ารุงก�าลังโดยตรง	พบจ�านวน	17	ชนิด	อย่างไร
ก็ตามเมื่อตรวจสอบกับเอกสารทางการแพทย์แผนไทย	
พบว่ามีพืชเพียง	6	ชนิดเท่านั้นที่มีการใช้ประโยชน์ตรง
กับการเอกสารดังกล ่าว11	 ประกอบกับเสาวนีย ์	
กุลสมบูรณ ์	 และรุจินาถ	 อรรถสิษฐ	 ได ้ทบทวน
วรรณกรรมงานวิจัยต�าราการแพทย์พื้นบ้าน	ส่วนใหญ่
เป ็นงาน วิจั ย เชิ งคุณภาพที่ มี วิ ธี การสืบค ้นและ	
การสัมภาษณ์	ซึ่งได้รวบรวมต�าราการแพทย์พื้นบ้าน
และต�ารายาพื้นบ้านจากสมุดข่อย	หรือหนังสือบุดจาก
วัดและหมอพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง	สาระส�าคัญพบว่าต�ารา
การแพทย์พื้นบ้านได้บันทึกต�ารับยาสมุนไพรท่ีใช้ใน
การรักษาโรคเด็ก	 โรคสตรี	 โรคเรื้อรังและโรคที่พบบ่อย	
เช่น	 ยาแก้ไข้	 ยาบ�ารุงธาตุ	 ยาแก้ซางและยาแก้โรค
ริดสีดวง	 เป็นต้น2	นอกจากน้ียังพบว่าสังคมไทยมีความ
ผูกพันกับพืชผักสมุนไพร	 ดังเช่นผลการศึกษาของ	
ชนาพร	 บุญเกิด	 และคณะ	 2557	 รายงานการใช้
ประโยชน์ของสมุนไพรท้องถิ่นไว้หลายประการด้วยกัน	
เช่น	 การบริโภค	 การส่งเสริมสุขภาพ	 ยารักษาโรค	
ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย12	
สรุปและข้อเสนอแนะ
	 หมอยาสมุนไพรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 และ
เป็นผู้สูงอายุ	ประสบการณ์รักษาผู้ป่วยไม่ต�่ากว่า	10	ปี	
แรงจูงใจในการเป็นหมอพื้นบ้านเพื่อสืบทอดจาก
บรรพบุรุษ	 การวินิจฉัยโรคใช้การตรวจร่างกายและ	
ซักประวัติ	 ให้การรักษาด้วยสมุนไพรมีอหลายรูปแบบ
ด้วยกัน	 เช่น	ใช้สมุนไพรอย่างเดียวมากที่สุด	รองลงมา
คือใช้สมุนไพรร่วมกับเวทย์มนต์	และใช้สมุนไพรร่วมกับ
ไสยศาสตร์	 โหราศาสตร์	หมอพื้นบ้านใช้ตัวยาสมุนไพร
ที่มีในชุมชน	 ในการศึกษาครั้งนี้พบตัวยาสมุนไพรใน
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	40	ชนิด
	 ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน	 เป็นศาสตร์ในการ
ดแูลสุขภาพของประชาชนทีอ่าศัยความเชือ่	ความศรทัธา
และอาศัยทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก	 มีการรักษา	
ทั้งกายและใจควบคู่กันไป	 การรักษาเป็นเรื่องของ	
บุญคุณไม่ใช่การเรียกร้องค่าตอบแทน	และจากการ
ด�าเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู ้วิจัยเห็นว ่าองค ์ความรู 	้
้ดังกล่าวไม่มีการบันทึกข้อมูลเก็บไว้	 เนื่องจากข้อมูล
ดั้ ง เดิมถูกบันทึกไว ้ ในใบลานที่ ใช ้ตัวอักษรธรรม	
หมอพื้ นบ ้ านที่ สื บทอดความรู ้ จ ากบรรพบุ รุ ษ	
ไม่สามารถอ่านออกหรือใช้ประโยชน์	ท�าได้เพียงการ
เก็บรักษาไว้	 เมื่อเวลาผ่านไปความรู้ด้านการรักษาที่
บันทึกไว้ก็สูญหายไปตามกาลเวลา	และบันทึกใบลาน
บางส่วนถูกเก็บไว้เพื่อเป็นสิริมงคล	และใช้เพื่อประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ	ท�าให้องค์ความรู้จะสูญส้ินไปพร้อมกับ
หมอพื้นบ้าน	 ซึ่งหากเป็นเช่นนี้การแพทย์พื้นบ้าน	
คงเสื่อมคุณค่าและสูญสิ้นไปในที่สุด
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